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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ ПРИ ЗАОЧНІЙ 
(ДИСТАНЦІЙНІЙ) ФОРМІ НАВЧАННЯ
Навчальними планами підготовки бакалаврів технічних спеціальностей 
переважно передбачено трисеместровий курс фізики з об’ємом аудиторних занять в 
семестр від 20 до 26 год. (лекційних, практичних, лабораторних). Тобто, стійкий 
контакт з викладачем в рамках планових занять займає у студентів невеликий 
проміжок часу (протягом двотижневої настановчої сесії). Ця обставина, а також часто 
недостатня базова підготовка слухачів з фізики і математики, відсутність в належній 
кількості україномовної навчальної літератури, ставить перед кафедрою фізики 
завдання створювати методичні посібники з курсу, які би забезпечили: 1)
інформування студентів щодо змісту навчальних занять та контрольних завдань; 2) 
доступність подачі програмного матеріалу (через відбір матеріалу та способи 
викладу); 3) ініціювання неперервної самостійної роботи студента над підручниками. 
При цьому може реалізуватися як схема планування видів занять за доповняльним 
принципом, так і схема планування за „резонансним принципом” [1]. В технологічній 
карті навчального процесу (таблиця 1) передбачено використання двох-трьох видів 
методичних посібників, які видаються студентам на руки -  опорний конспект 
оглядових лекцій [2, 3], вказівки по виконанню лабораторних робіт [4], контрольні 
завдання по розв’язуванню задач [2, 5]. При цьому ставиться мета аби успішний 
студент міг скласти звіти за лабораторні роботи відразу після їх виконання, а 
практичні заняття змогли в повному об’ємі підготувати студента до виконання
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Таблиця 1 -  Технологічна карта навчального процесу з фізики
контрольної роботи. Всі посібники доступні для студентів в електронному варіанті 
через інформаційні мережі бібліотеки університету. Студентам з недостатньою 
шкільною підготовкою з фізики, рекомендується посібник для повторення основних 
понять, законів та первинних навичок розв’язування задач [6].
Одним із методів відбору навчального матеріалу використано Неформальне 
обговорення переліку програмних питань з фізики із досвідченими спеціалістами 
загально-інженерних та фахових кафедр різного спрямування. Внаслідок такого 
обговорення вдалося сформулювати ряд „найголовніших” тем та понять з курсу 
фізики, які необхідно вивчати першочергово або поглиблено для тих чи інших 
спеціальностей.
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